





































第 7 条　原稿は、「紀要投稿申込書（別記様式第 1 号）」及び「共同研究者同意書（参考）」を添えて、直接持参する
か郵送する。























1 　この規程は、平成 16 年 9 月 22 日から施行する。
2 　この規程は、平成 17 年 5 月 25 日から施行する。
3 　この規程は、平成 19 年 6 月 27 日から施行する。
4 　この規程は、平成 20 年 4 月 23 日から施行する。
5 　この規程は、平成 22 年 7 月 14 日から施行する。
6 　この規程は、平成 22 年 7 月 28 日から施行する。
7 　この規程は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
8 　この規程は、平成 26 年 11 月 26 日から施行する。
9 　この規程は、平成 27 年 2 月 25 日から施行する。
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